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Señores Miembros Del Jurado Calificador. 
 
Presentamos la tesis intitulada  “LAS EXISTENCIAS Y SU INCIDENCIA 
EN EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
TEXTILES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, 2014” en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Contador. 
 
El objetivo de este proyecto de tesis es verificar, validar y contribuir con las 
investigaciones con respectó al tema de Existencias y su influencia en el impuesto 
a la Renta de las empresas industriales. En este sentido, realizamos este estudio 
en las empresas industriales textiles para tratar de entender su incidencia. Espero 
que mi trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar 
con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
 
La presente investigación está estructurada en 8 capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, la Discusión. En 
el quinto capítulo se presenta las conclusiones, seguido del sexto capítulo que 
consta con las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 
variables del estudio, finalizando la propuesta en el séptimo capítulo y por ultimo 
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El trabajo de investigación titulado “Las Existencias y su incidencia en el 
Impuesto a la Renta en la empresas industriales textiles del distrito de La Victoria, 
Periodo 2014” tiene como objetivo analizar de qué forma las existencias inciden 
en el Impuesto a la Renta. 
La investigación se trabajó en base al Capítulo VI del Impuesto a la Renta 
titulada Renta Neta. Artículo 21 Renta Neta de Tercera Categoría inciso c). 
expresa que cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las 
mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 
competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe 
deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. 
En caso contrario, no se admitirá la deducción para el Impuesto a la Renta. 
El tipo de investigación es básica – no experimental el diseño empleado es 
transversal con un nivel descriptiva – correlacional, y el enfoque es cuantitativo. 
La muestra es de tipo no probabilístico mediante un muestreo intencional.  
 La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos fue el cuestionario aplicado a 15 trabajadores de la empresa seleccionada, 
para la recopilación de información del estudio. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó Alfa de Cronbach que salió fuertemente confiable: 0.876 para la variable 
 
 













The investigation work titled " The Stock and his incident in the Tax to the 
Revenue in the industrial textile companies of La Victoria district, Period 2014 " 
has as purpose analyze of what it forms the stock they affect in the Tax to the 
Revenue. 
One worked the investigation on the basis of the Chapter VI of the Tax to 
the qualified Revenue Clear Revenue. Article 21 Rents Clear of Third Category 
clause c). It expresses that when the SUNAT should need it, the contributor will 
have to accredit the wastages by means of a technical report issued by an 
independent, competent and collegiate professional or by the technical competent 
organism. The above mentioned report will have to contain at least the used 
methodology and the realized tests. In opposite case, the deduction will not be 
admitted for the Tax to the Revenue. 
The investigation type is basic - not experimental, the used design is 
transverse, with a level descriptive - correlacional, and the approach is 
quantitative. The sample is of type not probabilistic, by means of an intentional 
sampling.  
The technology that was in use is the survey and the instrument of 
compilation of information was the questionnaire applied to 15 workers of the 
selected company, for the summary of information of the study. For the validity of 
the instruments the experts' judgment was in use and for the reliability of the 
instrument there was in use Cronbach's Alpha that worked out strongly reliable: 
0.876 for the variable 
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